
























1 本稿は，日本数学教育学会 第41回数学教育論文発表会 論文集に掲載された稿を加筆・修正した
ものである。
溝口 達也














































































































































x 面積 （縦, 横）
0 6 (2, 3)
1 12 (2, 6)，(3, 4)
2 20 (2, 10)，(4, 5)
3 30 (2, 15)，(3, 10)，(5, 6)
4 42 (2, 21)，(3, 14)，(6, 7)
5 56 (2, 28)，(4, 14)，(7, 8)
6 72 (2, 36)，(3, 24)，(4, 28)，(6, 12)，(8, 9)
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［活］ x=0のとき，面積6で，(縦, 横)=(2, 3)




x 面積 （縦, 横）
0 6  (2, 3)
1 12  (2, 6)，(3, 4)
2 20  (2, 10)，(4, 5)
3 30  (2, 15)，(3, 10)，(5, 6)
4 42  (2, 21)，(3, 14)，(6, 7)
5 56  (2, 28)，(4, 14)，(7, 8)
6 72  (2, 36)，(3, 24)，(4, 28)，(6, 12)，(8, 9)
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